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Dalam era global saat ini perkembangan teknologi saat ini semakin tinggi 
dan semaking canggih  terutama di bidang informatika salah satunya dalam 
bidang mobile communication. Penggunaan teknologi pada bidang ini dibutuhkan 
oleh pihak kepolisian untuk membantu melakukan penyebaran informasi berupa 
info tentang tilang kendaraan bermotor kepada masyarakat luas. Yang dimana 
diharapkan nantinya dalam penggunaan aplikasi ini penyebaran informasi yang 
ada agar semakin cepat, efektif dan lebih efisien.  
Dimana dalam pembuatan aplikasi ini sendiri nantinya dibangun  dengan  
menggunakan 3 tools yaitu gammu, sebagai tools server khusus SMS Gateway, 
Visual Basic 2008 sebagai bahasa pemograman dalam pembuatan SMS Gateway 
yang ada dan MySQL sebagai database server. Dimana Gammu sendiri berfungsi 
menghubungkan komputer dengan handphone sebagai server sms gateway yang 
memproses pengiriman dan penerimaan sms. Sedangkan database MYSQL 
berfungsi untuk menyimpan data-data dari gammu dan data-data informasi yang 
diperlukan. Dengan kata lain MYSQL disini menghubungkan antara gammu 
dengan visual basic 2008. Sedangkan visual basic 2008  berfungsi memproses 
data-data dari tilang yang masuk dan memproses sms yang masuk yang kemudian 
secara otomatis  melakukan sms balasan atau auto replay. 
 Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan  membuat aplikasi one stop tilang  yang mudah 
dipakai dan  digunakan untuk pihak kepolisian sendiri dan masyarakat luas yang 
membutuhkan informasi mengenai persidangan yang akan dijalaninya. 
       Adapun hasil yang didapat atau diperoleh dalam hasil uji coba ini nantinya 
adalah penerimaan sebuah informasi mengenai jadwal tilang yang dibutuhkan 
oleh para pelanggar, dapat mengetahui jumlah denda yang harus dibayarkan 
pada saat persidangan dan dapat mengetahui keterangan dari pasal yang telah 
dia langgar. 
 
Keyword: Informasi, Tilang, SMS Gateway 
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1.1 Latar Belakang. 
Kemajuan di bidang IT dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia 
dalam segala  bidang, salah satunya dalam pelanggaran hukum. Adanya 
pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum ini digunakan untuk melancarkan 
penegakkan hukum yang ada. Teknologi dipakai sebagai sarana untuk melakukan 
monitoring terhadap para pelanggar, para petugas hukum, dan petugas pengadilan 
dalam hal menjaga penyimpangan yang ada nantinya. Dimana aplikasi ini  
nantinya dibuat dan dipakai untuk membantu itu semua. 
Adapun kegunaan aplikasi One Stop Tilang ini tidak hanya untuk 
melakukan monitoring saja melainkan dapat memberikan sebuah informasi 
mengenai jadwal persidangan, Denda yang harus dibayarkan dan dapat 
mengetahui tentang pasal yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut. Dimana 
cara yang perlu dilakukan adalah petugas melakukan pengiriman jadwal 
persidangan bagi pelanggar yang waktu sidangnya mendekati hari pelaksanaanya. 
Disini pengiriman jadwal yang ada berupa informasi layanan SMS (Short 
Message Service). Dimana SMS yang diterima berupa waktu persidangan, lokasi 
persidangan, ruangan persidangan dan tempat persidangan yang akan dijalani oleh 
pelanggar tersebut. Selain itu apabila pelanggar ingin mengetahui denda dan pasal 
yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut cukup hanya dengan melakukan 
SMS dengan format yang telah ditentukan dan dikirimkan kepada no tujuan yang 
telah disediakan tersebut, nantinya SMS yang didapat berupa informasi yang 
dibutuhkan oleh pelanggar tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
1. Bagaiamana merancang dan mengimplementasikan OSTIL server 
application ?. 
2. Bagaimana mengintegrasikan OSTIL dengan sms gateway system ?. 
3. Bagaimana membuat  aplikasi OSTIL yang ada, supaya dapat membantu 
para pelanggar untuk dapat mengetahui jadwal informasi persidangan 
yang akan dijalaninya. 
1.3 Batasan Masalah. 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
aplikasi One Stop Tilang (OSTIL) berbasis mobile ini maka akan dibuat batasan 
permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini.  Batasan-batasan atau ruang 
lingkup permasalahan yang akan ditangani yakni: 
1. Informasi yang disajikan oleh system ini terkait segala hal tentang tilang 
 kendaraan bermotor, Misalnya : 
a. Keterangan untuk pasal yang dilanggar. 
b. Denda yang harus dibayarkan. 
c. Jadwal persidangan yang akan dijalani (meliputi lokasi pengadilan, 
 ruangan, waktu persidangan). 
1.4 Tujuan Penelitian. 
Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Menyediakan suatu media untuk pelayanan public. 
2. Dapat membantu menyelesaikan problem solving yang ada. 
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1.5 Manfaat Penelitian. 
Manfaat pembuatan Tugas Akhir  ini adalah : 
1. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait 
dengan tilang yang akan dijalaninya. 
2. Lebih efektif dan efisien dalam hal waktu karena cukup hanya dengan 
mengirimkan sms  user dapat mengetahui segala informasi mengenai tilang. 
1.6 Sistematika Penulisan. 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN. 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM. 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: UML ((Unified Modeling Language). 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM. 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI. 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP. 
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 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan  tugas akhir ini. 
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